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Maurice Chevalier. una do las figuras más queridas del cine y del teatro han-
c6s ha sido el ganador dol pro mio especial, uCeci1 B. DeMille", que le fue o-
torgado durante el reparlo do Los Globos de Oro, que acaba de celebrar la 
Prensa Extranjera de Hollywood petra premiar las mejores labores filmicas 
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CARTA DE LA MADRE ELABORADA POR EL 
MOVIMIENTO MUNDIAL DE LAS MADRES 
El Congreso Internacional sobre liLa Madre, Obrera del Progreso 
Humano" reunido en París. del 27 de abril al 2 de Mayo de 1947, p:Jr vo-
to unánime de los congresistas decidió promover el MOV1MIENTO ~TIJN­
DIAL DE LAS MADRES. 
Este ha levantada una CARTA DE LA MADRE. 
El M. M. M. se dirige a todos aquellos que. en los <liferentes países . 
. por su adhesió.n individual o colectiva a la Carta de la Madre. quieran re-
forzar el M:Jvimiento que trabaja para asegurar a la Madre sus posibilida-
des para que sea. en el pleno sentid:J de la palabra: 
"OBRERA D.EL PROGRESO HUMANO" 
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CARTA DE LA MADRE 
La Madre se coloca en primera fila entre los artífices del Progreso 
Humano dentro de la vida familiar, económica. social y cívica. 
Colaboradora del padre en la obra de la procreación, la Madre es 
igualmente responsable, según los designios providenciales, de la tarea e-
ducadora que completa la obra creadora. 
Ella acrecie.nta los valores morales y espirituales sin los cuales to-
da civilización cae en el envilecimiento de la persona humana tomada co-
mo medio y no como fin. 
La influencia que la Madre ejerce en el hogar debe brillar también 
en la sociedad, en la vida nacional e internacional. Los d~nes especiales 
de la mujer proporcionan un aporte indispensable a la vida cívica, social 
y económica. 
En consecuencia, es indispensable promover en diversos paises por 
medio de la opinión pública, las leyes y las instituciones, el renacimiento 
efectivo del valor que tiene la misión de la mujer en el mundo, especial-
mente dentro de la fcnr..ilia y de la sociedad. 
El M. M. M., para realizar su tarea Se apoya en las declaraciones si-
guientes: 
1 - La vida de la mujer no puede estar limitada al papel ae per-
petuar la raza y dar a ésta los cuidados materiales, y mucho menos a ser 
considerada como un instrumento de placer. 
2 - Siendo en su esencia, una persona igual al hombre. la mujer 
tiene derecho al respeto y al pleno desarrollo de su personalidad dentro 
de su vida conyugal y maternal. Este derecho no puede oponerse a sus o-
bligaciones familiares para con su marido y con sus rujos. 
3 - La educación 'como la vida social). debe tener en cuenta a la 
vez que esta igualdad, las diferencias esenciales y específicas correspon-
die~tes a los papeles recíprocamente complementarios del hombre y de la 
mUJer. 
4 - Toda mujer debe ser libre para escoger su estado de vida. 
Sea cual fuere su estado de vida ha de poder desarrollar, por la en-
trega de sí misma. su vocación natural de mujer. # 
S - La unión de los esposos voluntariamente consentida por el u-
no ~ por ~I ~tro. dentro. del cuadro de la ley moral no debe ser ni impues-
ta ~ prohiblda por motivos de nacionalismo, de raza o de eugenesia. 
S - Es. la familia legitima y estable la que puede asegurar a la 
Madre el medio más favorable a la felicidad personal a la de su ma °d h OO Es . ,no y 
sus lJOS. ella qwon contribuirá mejor al engrandecimiento de la Patria 




7 - Es denlro de la familia, y especialmente por la Madre. que los 
niños reciben normalmente los elementos principales para su formación 
personal y familiar. Las orgcmirociones institucionales públicas o priva-
das deben ampliar y completar. pero no reemplazar la educación dada. 
por la familia. 
S - La Madre tiene derecho a condiciones de vida. especialmente 
a condiciones de vida económica y social que le permitan consagrarse li-
bremente a su misión dentro de la familia y en las diferentes comunida-
des locales y nacionales. 
9 - La tarea familiar y las actividades domésticas de la Madre. tie-
nen además un verdadero e importante valor económico dentro de la vida 
del pms. principalmente denlro de la econoDÚa del consumo. Tienen asi-
mismo una influencia c:msiderable sobre la salud pública y el nivel cultu-
ral del país. 
la - En el momento en que diversos países al otro dia de la gue-
rra se esfuerzan para reconstruir su economia, el Movimiento Mu.Tldial de 
las Madres quiere ponerlos en guardia contra el elTor que constituiría pa. 
ro el plan humano y aún económico una política tendiente a incluir a las 
Madres de.ntro de la pr~ducción por un trabajo profesional fuera da su 
hogar. 
Así como el trabajo industrial de los niños, incluido dentro de la 
organización económica en el siglo pasado, ha causado un grave desor-
den social y ha constituido un gran desconocimiento de bs derechos del 
niño: asi mismo el trabajo profesional de las madres generalizado las a-
partarla de su misión normal denlro de la familia y la sociedad, imponién-
doles una doble tarea, que constituirá un error gravemente perjudicial pa-
ra el niño, la familia y aún para el bienestar y pr~speridad de los pueblos. 
11 - Las actividades sociales y cívicas de la madre. asi como tan-
tas otras actividades profesionales o benéficas son legítimas mientras que 
sean compatibles con su misión maternal. 
Deseosas de ver estas ideas incluidas dentro de la vida individual. so-
cial y polltica. el M. M. M .• pide: 
--que las instituciones e iniciativas que permiten a la mujer en to-
dos los estados do la vida. desarrollar sus d~nes especificos sean reconoci-
dos y sostenidos: 
\ --que la opinión pública se forme en el respeto de las madres y que 
los jóvenes se habitúen a respetar a la mujer. Que la literatura, los cines. 
las piezas de teatro, la prensa, 10 radio, las artes, fomenten la maternidad 
legitima: 
-que las instituciones y las leyes favorezcan la unión voluntaria. 
libre y estable quo es el matrimonio; 





LA MUJER Y LA CULTURA 
PALABRAS DEL PROFESOR LEON 
POSADA EN LA INAUGURACION 
DE LA EXPOSICION DE DELINEAN· 
TES DE ARQUITECTURA DEL CO-
LEGIO MAYOR DE ANTIOQUlA. 
Respetable público: 
No cabe duda de que la mujer an-
tioqueña comienza a cultivar el es-
piritu. Por todas potes se le ve en 
busca de un esparcimiento espiri-
tual; en conciertos, en exposiciones, 
en conferencias y también asistien-
do a tertulias literarias y a " mesas 
redondas" en donde no sólo escu-
cha atentamente sino que a veces 
interviene con notorio acierto. 
Pero al parecer todes ellas se dan 
cuenta que tantos problemas y ve-
ricuetos como encierra el arte no se 
pueden comprender y menos domi-
nar si no se ejercitan. De alli que 
buen número de damas de to:l.as las 
clases sociales, cultivan las distin tas 
artes. Unas se dedican a la pintura 
y al dibuja, otras a la escultura y a 
la cerámica, quienes a la arquitec-
tura: las demás, en fin, a la poesla 
yola literatura demostrando todas 
ellas que las musps también las a-
campanan. 
Es maravilloso en verdad ver a 
nuestras mujeres optimistas y felices 
caminando por el dificil sendero del 
arte con paso lan firme y decidido 
ra el equilibrio físico y la salud de los ciudadanos pero que obren en pro-
longación d e la acción familiar y especialmente de la madre respetando 
a si la dignidad d e la pe rsona humana y su s derechos esenciales: 
--que la formación moral. cultural y profesional s ea normalmente 
a segurada por la familia (y especialmente por la madre) , ampliada y com-
ple tada p ero nunca s uplantada p~r las organizaciones esp ecializadas li-
breme nte escogidas por ella: 
-que las Convenciones . las Instituciones y los Legisladores traba-
jan para que el salario y sus complementos familiares permitan a la mu-
je r y a sus hijos una vida normal, sin que la madre esté obligada por falta 
de recursos a a sumir una doble tarea agobiadora, (profesional o familiar). 
El Movimiento Mundial de la Madre espera suscitar una corriente 
favorable para la adopción de la presente carta y las realizaciones que 
ella postula. 
El M. M. M. aporta su colaboración a los Movimientos populares que 
comparten su punt., de vista, especialmento aquellos qUe representan el 
pensamiento de las Madres. 
Creado con el fin de hacer adoptar esta "CARTA" en el mundo en-
tero y para hacer efe ctiva su publicación en la vida nacional e internacio-
nal, el M. M. M. hace una Uamada a todos aquellos que quieran ayudar a 
la MADRE a ser más plenamente OBRERA D.EL PROGRESO HUMANO. 
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i;Je ya mi unaginación viene for-
lándose para un futuro no muy le-
jano una especie de "edad de oro" 
en nuestras artes. Y ese periodo culo 
minante puede empezar cuando es· 
la generación termine sus labores en 
los aulas universitarias y se consti-
tuya en centro de un hogar Ya las 
veo en su augusta tarea infundien-
do en sus hijos las nobles discipli-
nas del espiritu. 
No os parezca ton lejana esta é-
poca ni tan dificil de cumplir esta 10-
reo porque todos sabéis que lo que 
se inculca en el hogar, dá sus fru-
tos. Quiero decir, que la fuerza que 
tiene un hogar bien formado en la 
orientación de los hijos es cosa que 
30brepasa toda ponderación. De 
donde se deduce que mientras me· 
ior preparada esté la presente gene-
ración tanto más lo eslará la que 
1riene; y así sucesivamente, hasta 
Que llegue el dio en qUe nuestra po-
~!'ia eslé asistida hasta en sus más 
Insignificantes pOSiciones por hom-
ores preparados y sensibles para 
,,,:;,ue el músculo no siga sobrepasan-
.:lo a la mente. Y digo esto porque 
,ne temo que muchos de los servl-
d'Jres públicos que tienen qué ver 
.:on la cultura nacional, tienen del 
orte un concepto pobre y errado 
perjudicándose no tablemente el des-
arrollo de las artes patrias. 
Estimada concurrencia: creédme 
que para alcanzar tan noble fin sólo 
se interpone el apego desmedido 
que sentimos por los bienes materia· 
les. Desgraciadamente nos desvivi-
mos por atesorar riquezas que jamás 
utilizamos, y con todas las miras 
puestas en este lin, qUe deberla ser 
apenas un medio, nos envejecemos. 
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Realmente no pensamos en que si 
la naturaleza no nos .dotó de sensi· 
bilidad sino de biene~ materi-::tl~ 
podemos ponerlos al menos en por. 
te al servicio de quienes nacieron 
para crear obras, para que nuestra 
patria vaya creciendo en espiritu "j 
la gloria 05 lo aseguro, será por ¡. 
gual de unos y otros. 
Y nada urge mós en esta época á-
rida y materialista que una incur· 
sión por el mundo ideal del arte. Có-
mo ennoblece la existencia su ejer-
cicio. Cómo se vuelven secundarios 
los problemas de ¡ndole material 
cuando el esplritu sueña con crear 
un mundo más bello, menos duro. 
mejor 
Hace poco os dije que en el hogar 
es donde se inculca y nace toda in-
quietud. Pues bien. en el c.'OSO de 
las damas que aquí exponen, el Co-
legio Mayor de Antioquia ES como 
un segundo hogar en dondf' su ca-
pacidad natural ha encontrado cau-
Ce Y comenzado a dar sus frutl)5. Nos 
lo dicen bien claro estas acuarelas 
y dibujos, estos diseños y maquetas 
que constituyen la primera sdida en 
el campo del arte de este ~!,,"upo de 
entusiastas muchachas, entusiasmo 
que no decaerá porque no es tan 
fácil olvidar lo que tan fetice" mo-
mentos nos produce. 
Una vez más, mis smceras felIcita-
ciones poro el Colegio Mayor de An-
tioquia por su gran aporte a la cul-
tura potno, y también para les ;6v¿-
nes expositoras, en la esperanza dt' 
que el público sobra apreClar debi-
damente su honrada y paciente le-
~=-r 





MEMORANDUM PARA EL CENTRO FEMENINO 
DE ESTUDIOS Y CUADRO DE H ONOR 
A DONDE VA ANTIOQUIA 
Como el Centro Femenino de Es-
ludios tiene interés en promover un 
aclo de conferencias culturales me 
parece que la mejor y más oportuna 
idea en este momento, ser' a hacer 
un análisis de Antioquia desde di-, 
versos puntos de vista. 
Hay muchas personas en Mede-
llín que tienen algún mensaje para 
decir al público sobre los problemas 
antioqueños. pero no han tenido o-
portunidad de hacerlo por prensa. 
Como, por otra parle. hay muchos 
interrogantes sobre el futuro de este 
departamento, ningún tema seria 
más interesante que el de planteeT 
y resolver esos problemas. 
Por e;emplo. podr[an estudiarse 
los siguientes aspectos por uno o va-
rios expositores dando oportunidad 
al linal de cada conferencia de ha-
cer una me:a rMonda o debate que 
permita participe. a un mayor nú-
mero de persona~ en el an6lisis de 
esos problemas. 
La raza antoqueño 
Estudios sobre lo que ha sido el 
pueblo antioqueño en el pasado e 
hipótesis sobre sus cualidades. His-
toria de la colonizaci6n de este de-
partamento y de las otras regiones 
abiertas por los antioqueños en el 
Siglo pasado y en el actual. 
Su capacidad para la mineda, la 
industria, la colonizaci6n, la sacie· 
dcd an6nima Sus costumbres do-
mésticas y familiares. Sus conviccio· 
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nes. Su amar por el trabajo y por el 
cumplimento de los compromisos. 
Sus defectos. El futuro del pueblo 
emlioqueñc. 
Presente y futuro de la industria an-
tioqueña 
Razones que han hecho desarro-
llar la industria en Medellin. El obre-
ro antioqueño. La energia. La posi-
ción geogrófica. Influencia de la u-
niversidad. Los problemas que tiene 
la industria en MedelHn. Los obs-
t~cul03 .para su crecimiento en el 
futuro. Las posibilidades de un mer-
cado internacional. 
El problema de los costos. Las ma-
terias primas. Bases para un pro-
grama de fomento industrial en el 
valle de MedelUn y en las poblacio-
nes de Antioquia. EsUmulos necesa-
rios. El problema fiscal. Problt}mas 
laborales. Educación Técnica. Indus-
tria y comercio. 
Posibilidades agrícolas de Antioquia 
El café, la gcnadeda de leche y de 
carne, ovejas, avicultura. Bosques 
artificiales: pinos, eucaliptus, etc. 
Granjas de hcrtalizas y frutales. 
Enlaladoras. Piscicultura. El fique, la 
papa, mC'lz. La explotación racional 
de los terrenos de ladera. El riego 
artificial. Pastos y forrajes. Coloniza-
ción: Urabá, Bajo Cauca Sansón 00-, 
roda, etc. 
Los problemas de la educación. 
El déficit escolar La educación en 










plazamiento de las familias hacia los 
centros, por falta de establecimien-
tos de educación. Educación funcio-
nal: adecuada a ceda región. La fi-
nanciación de la educación. La se-
lección de los más capaces y su a-
yuda. Plan paro elevar el nivel cul-
tural del pueblo antioqueño en cin-
co e ños. Importancia definitiva de 
la educación. El servicio militar y la 
educación. Inmigración selectiva pa-
ra la agricultura, como sistemas de 
educación. Cooperativas y núcleos 
agricolas, para el empleo de la tele-
visión y la rcrlio en los campos. Su-
talenza. El periódico campesino. Ne-
cesidad de la formación de un élite 
en todos las profesiones. 
La salud pública 
La sub-alimentación y la degene-
ración de la raza. Lo lucha contra 
el paludismo. Campañas semitarios. 
Higiene, Acueduct<?s y alcantarilla-
dos en les poblaciones. Modificación 
de la dieta alimenticia. 
Deficiencias de minerales en nues-
tros suelos especialmente elementos 
menores. PoHtica hospitalaria. Asis-
tencia social. Protección de la mater-
nidad y la niñez. Medicina rural. 
Centros de higiene. Plen para la e-
rradicación de ciertas endemias. 
Obras Públicas y Energía 
Plan vial. Carretera Panamerica-
na. Venta Ferrocarril de Antioquia. 
Programa de pavimentaciones. Fi-
nanciación de carreteros vecinales. 
Caminos de penetración. Los proble-
mas del transporte. Plan general de 
electrificación. Posibilidcv.les del gas 
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Problemas de la seguridad pública. 
Protección de vidas y haciendas 
en los campos. Delincuencia infan-
til en la ciudad. Represión de la vio-
lencia. Selección de la polida. Cola-
boración del ejército. Sociologia de 
la violencia. 
Los problemas de la cultura 
Las bellas artes, literatura y pe-
riodismo. Falta de estimulas. Educa-
ción popular. Centros arnsticos. Cen-
tros culturales. Bibliotecas. La cultu-
ra en las poblaciones. La radio y 10 
culturo. Colaboración de lo prensa. 
Extensión cultural de la Secretar'o 
de Educación Departamental y Mu-
nicipal. Ciclos de conferencias. So-
ciedades de amigos de las bellas 
artes. Exposiciones. Premios de las 
industrias a obras literOTias. Concur-
sos artisticos. Becas para estudian-
tes de a rte y literatura. 
Comercio y Finanzas 
Comunicaciones: teléfonos, etc. 
Civismo 
Me he limitado en estos últimos ti-
tulas a c.notar Simplemente lo orien-
tación, porque por lo forma como 
para los primeros indiqué la meme-
ro de seleccionar los conferencian-
tes y desarrollar los temas se puede 
extender a eslos otros del mismo cri-
terio. 
Estas ~deas son una simple orien-
tación y aunque perecen un inven-
tario general de problemas conoci-
dos, sirve de base al análisis del pro-
blema común que nos preocupa. el 
futuro de Antioquia. 
Joaquín Vallejo A 
Medell!n, abril 2 de 1959 
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P/'oljecto de 6faf~doJ pa¡.a la Unión de 
Cuda.dana:J de Colombia 
M a gnífico trabajo r ealizado por 
d:lña Ana Navarro de Escovar, R030 
Turizo C. y Stella Jaramillo Q . 
El siguiente es el proyecto de es-
atutos para la 'Unión de Ciud.ada-
nus de Colombia' (U, C. C.) poro la 
ciudad de Medellín. 
Esta tutos 
"Vuestra misión especifico es de 
una manera general trabajar para 
hacer a la mujer más consciente de 
sus derechos sagrados, de sus de-
ceres. De SU poder, tanlo sobre la 0-
pmión pública en las relaciones euo· 
lidianas como sobre los poderes pú-
blicos y los legisladores mediante el 
buen uso de sus prerrogativas de 
cLudadanas' (Pio XII discurso con-
greso internacional de Ligas Católi · 
ca::) Femeninas). 
Cap. 19 -Denominación - dami-
e 110 - Y no!urolezo. 
ArtiC'Ulo 1 -Lo Corporación que 
e regirá por los presentes estatutos 
~e denominará "Unión· de Ciudada-
nas de Colombia" (U. C. C.) 
Articulo 2°,--EI domicilio de la U. 
C. C. será la clUdad de Medellln. ca-
pilal del departamento de Antio-
qUla 
Articulo 3Q ·La Uni6n de Ciuda-
danos de Colombia se constituye co· 
n ) ma u,ociaClón Femenina que 
sIr distingos de partidos polllicos, 
"HIJ a cxtcttd~r f'::.U radio de acci6n 
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a todos los lugares de Colombia, 
Cap. 2° .-Objetivos. 
Artículo 4° -a) La U. C. C. con 
siderando que Jo familia es el ele-
mento natural y fundamental de la 
Sociedad y que la Mujer colombia-
na está llamada a trabajar por tedo 
aquello que eleve su condición en 
nuestro país, tendrá como lin pri-
mordial, el de luchar por conservar 
su unidad, darle estabilidad moraL 
perfeccionamiento educacional, bie-
nesto!: social y económico. 
b) Luchar por el mejoramiento mo-
ral, econ6mico, social e intelectual 
de la Mujer colombiana en todos los 
campos de su actividad. 
e) Estimular en la Mujer colom-
biana el interés por la politica defi-
nida como el "arte de gobernar" 
d) Procurar porque la mujer co-
lombiana adquiera mejor conoci-
miento de las cuestiones que se re-
lacionen con el estado, sU gobierno, 
su funcionamiento y administración, 
e) Defender los derechos de la 
mujer colombiana ante la Ley como 
ciudadana de una República demo-
crática y representativa, 
Cap. 3-Administración. 
Asamblea general.-Será la máxi-
ma autoridad de la Corporaci6n. 
Articulo 59.-La Asamblea Gene-
ral estará compuesta por lodos las 
Socias inscritas de la U. C. C. en la 
ciudad de MedeIHn 











l:tclón de la mitad mas una de las 
Sedas qUe estén a paz y salvo con 
la Instit uci6n por concepto de cuo-
las. 
Articulo 6e .-La Asamblea Gene-
ral se reunirá por derecho propiO en 
sesiones o rdinarias cada año y ex-
traordinarias cada vez que la Junta 
Directiva lo juzgue conveniente y la 
convoque en la forma prevista en es-
tos estatutos. 
Funciones de la Asamblea General 
Articulo 7°.-Son funciones de 10 
Asamblea General: 
1) Adoptar y modificar los Estatu-
tes. 
b) Elegir la Junta Dlrechva para 
períodos de un (l) año y la Revisora 
Fiscal de la Corporaci6n para igual 
perlado. 
e) Aprobar O improbar el Progra-
ma de trabajo, para cada año, el 
Presupuesto anual y los informes 
que se le rindan. 
d) Examinar y fenecer las cuen-
tes que presentará la Tesorera cada 
eño aprcbadas previamente por la 
Junta Directiva. 
e) Fijar las cuotas de admIsión, 
las ordinarias y los extraordinarias 
a que hubiere lugar 
f) Aprobcr la disolución y liquida-
ción de la Corporaci6n conforme a 
los presentes Estatutos. 
Todas las determinaciOnes de la 
Asamblea General, se tomarOn por 
mayoria de votos, o sea por la mi-
tad más uno. 
Junla Directiva 
Articulo 8~- ·La Junio Directiva es· 
taró constitulda p:>r na Pr€ ·ide:n t l, 
una Vicepresidenta, unl'l tesorero, _ 
na Secretaria, y las. pre~l.JdE,nta9 d~ 
los siguientes comités: Finanz'" Re-
laciones Públicas, Inncnpci6n, Pu· 
blicaciones. Educaci6n Civil'n, A 
sor~a Juridica y CoordinacIón. 
Todos los miembroz con excepri6n 
de la Presidenta, tendrán sus respe~· 
tivos suplentes personaJE'C: Lo presl' 
denta de la Junta Directiva ser(I 'l 
Presidenta de la Corpora( 6I1 _ a 
Secretaria 10 seró igualmentt. 
En ceso de que 10 Asamblea G -
neral no pueda reunir.":e pom '10m 
brar Junta Directiva, se COIl!:idercrra 
prorrogado_el per[odo de funcione~ 
de los miembros anteriol_s '::::Ista 
que sean reemplazQ¿o~ 
Artículo 9".-La Junta Dire' v<] ~ 
reunirá ordinariamente cada 15 dios. 
Extraordinariamente cuando la Pre 
sidenta lo juzgue conveniente y con-
voque a ello 
Articulo lO-Habrá quorum pam 
las sesiones de le Junta con la mI 
tad más uno de sus compon~ntes 
Las deClSiones se tomaráan por In 
milad más uno de lo~ asistentE~. En 
caso de empate por dos veces con· 
secutivos, se considerará negado lo 
propuesto. 
Atribuciones de la Junta Directiva 
Artlculo 11 a) Ejl-n.lt:Ir a, dE; ¡. 
siones de la Asamblea General. 
b \ Proyectar el Programo dIO' tra~ 
bajo y el Presupuesto do rentí1. 1 
yastos )' presentarlo a la Al":1mb'ea 
para su aprobación 11'uolmenk v 
-Llmplirlos. 
e) Elaborar su p op c- re~lamc' t4 




res y de Contabilidad a la Asam-
blea GeneraL 
e) Nombrar los Comités estable-
cidos en los Presentes Estatutos y los 
demás que crea necesarios para 
desarrollar el respectivo programa. 
1) Revisar y aprobar las cuen tos 
de Tesorería. 
g) DejO! de considerar como so-
CÍa. adiva a quien no cumpla con los 
deberes establecidos para las socias 
de estos Estatutos. 
Atribuciones de la Presidenta 
Articulo 12--0) Llevar la represen-
tación jurídica de la Corporación. 
b ) Autorizar los gastos hasta dos-
cientos pesos ($ 200.00), s in previa 
autorización de la Junta Dirediva. 
e) Presidir las sesiones de la Jun-
ta Directiva y de la Asamblea, e la-
borar el orden del dio de las respec-
tivas sesiones y dirigir los debates. 
d) Convocar a sesiones extraordi-
narias a la Junta Directiva, con cita-
ción personal a cada uno de los 
miembros por conducto de la Secre-
taria y a sesiones extraordinarias a 
la Asamblea General cuando la Jun-
ta Dirediva lo disponga. 
Atribuciones de la Vicepreside.nta 
Articulo 13--0) Desempeñar todas 
las funciones Que competen a la Pre-
sidenta en ausencia de ésta. 
b) Presidir la Junta Directiva o la 
Asamblea General. cuando la Pre-
sidenta intevenga en los debates. 
Atribuciones de la Tesorería 
Articulo 14--0) Recolectar las cuo· 
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tas de admisión, las mensuales ordi· 
narias y las extraordinarias. 
b) Llevar los libros de Contabili-
dad. 
e) Manejar la cuenta corriente en 
un Banco de la ciudad. 
• 
d) Rendir informe a la Junta Direc-
ti va coda mes. 
e) Presentar a la Asamblea Gene-
ral, anualmente el Balance General 
para su fenecimiento. 
Atribuciones de la Secretaria 
Articulo 15--0) Llevar y firmar el 
libro de Actas de la Junta Directiva 
y de la Asamblea General . 
b) Citar a sesiones a la Junta Di-
rectiva yola Asamblea General. 
e) Hacerse cargo de la correspon-
dencia y del Archivo. 
d) Servir de órgano de comunica-
ción entre la Junio Directiva y los 
miembros de la Corporación. 
e) y las demás que le señale la 
Junta Directiva. 
Atribuciones de las presidentas de 
los Comités 
Articulo 16 a) Rend.ir informe me n-
sual a la ¡unta Directiva sobre las 
labores cumplidas por sus respecti-
vos comités. 
Comité de nombramiento 
Artículo 17--o} Esteró formado 
por los miembros de la Junta Direc~ 
tiva nombrados por la misma Junta 
y dos miembros elegidos por la A-
samblea General. 
La Presidenta de este Comité no 
hace parte de la Junta Directiva. 






Articulo I B- oC) Presentar a la A· 
samblea Gene 0, una o ':arias 1. ;);a~ 
de candidatas para Junta Directiva. 
b) Informar a la Asamblea Gene-
ra~ sobre las personas que presenta 
corno candldatas. Las socias p ueden 
también presentar candidatos pre-
via aceptación de la candidatura. 
Cuando sólo existe la lis ta presen-
tada por el Comité de nombramien-
to , se considera la Junta Directiva 
como nombrada por unanimidad, 
previo el voto de la Secre taria y la 
declcración de la Preside nta cuan-
do hay varios lis tas se p rocede a 
votar por e scrito. 
Articulo 19- La Corporación ten-
drá los siguientes comités: 
1°. Educación Civica, 
29. Finanzas. 
3°. Relaciones Pública s. 
4°. Inscripción. 
59 Publicaciones. 
6°. Asesada Juridica, 
7 Coordinación 
Articulo 20- Estos Comités esta-
rán formados por una Preside nta 
nombrada por la Junta Directiva y 
por las Socias q ue voluntaria mente, 
según sus C?JX1cidades e intereses 
se inscriban. 
Atribuciones de la Revisora Fiscal 
Articulo 21-0) Ve lar por el e~l ric· 
to cumplimiento de la s obligcC' i::.nes 
y derechos de las Socios. 
bl Velar por ei cump;imien to de 
los Estatutos, 
e) Revisar las cuentas de la Teso-
rerta y refrendarlas si las encue ntra 
eor recta3. 
d) Hacer inventario, de los bi~nes 
-- ~ -
f .:>pic. do: la A~OCl·:JCl O , y d..:! ~o' 
'J. (.:d _ en préstamo. 
Cap. 4- De 105 SOCln'-
Articulo 22- Todo n..l!er et:',C I!~' 
biena que hoya C\..mplido 2' rñr;;r 
y adhiera a la declareciól de Pr!Oc; 
p ios puede ser socio de ler t.: c. c. 
Las mu jere::: "'nue loc..; 18 t 2 dtJ 
edad podrán p4~ r tenE>Cer al grucc 
de Aspirantes que son miemb~c:; o· 
saciados 'O'i n oto 
Derechos de las socias 
Articulo 23--0, ' OZ # vo~o el Y 
Asamblea General 
b) Parlicipar en todo el proyrnmll 
~e la U. C. c.. 
e) Asistir a ladas las rt::Unlunes ex-
ceptuando las de la Junla DirercllVo 
d) Elegir y ser elegida pare caro 
gas representativo~ y dI';. dirt:~"'1 ':1 
Deberes de las socias 
ArtIculo 24- al Cumplir ro'" a 
declaración de principios, propósito .. 
\' objetivos de lo U. C. C 
b) CooPe=o.r en el de_iOrHJllo de! 
p rogroma y actlvidC'de; de le l' e 
el Pagt'r oportunamente sus uo· 
tos. 
• d) Mantener el buen nom 
I~U.C..C. 
re 01 
~,) Concurrir a I.lS p.!umone' q,'ne' 
ra les 
C..Jp. 5· Dc lo b 'nc" 
í\I'Hc.ül,) 2~ El PQ!- mo- o dp ) 
Corporación ~e ¡ormlITo 
o ) Por 105 r:uo t,_ d.' a d mL:..I01 
b) For la lchlS ord ¡r 1rI01 




Representante Demócrata por Idaho. 
La senara Gracie Plost, que miclo 
ahora su tercer oeríodo como repre-
sentante a lo Cámara Baja del Con-
greso de los Estados Unidos, tuvo 
un aprendizaje de casi 20 años de 
actuación en cargos públicos en su 
estado natal de Idaho. 
Es demócrata y como tal ha t ido 
miembro de las comisiones sobre 
Correos y Servicio Civil y de Asun-
tos Interiores e Insulares, actuando 
como presidenta del subcomité de 
tierras Públicas de esta última co-
misión. La señora Pfost ha llevado la 
vocería de los problemas especiales 
del oeste norteamericano tales como 
Jo irrigación, la rehabilitaci6n de tie-
rras , la energía eléctrica, la agricul-
tura, la minería y lo conservación de 
d) Por los donaciones, herencias, 
o legados que adquiera la corpara-
, 
Clan. 
e} Por los bienes que adquiera a 
título generoso. 
ArHculo 26--La Corporación po' 
eirá liquidarse por el voto de las dos 
terceras partes de las Socias inscri-
tas, hóbiles para votor, reunida:.; en 
Asamblea General. 
Articulo 27-51 por cualqUier cir-
cunstancia no se consigue quorum 
en la Reunión de la Asamblea Ge-
neral después de tres citaciones, se 
-;onsidera que las socias no tienen 
... oluntad de continuar en ello y de 
!lecho quedará disuelta , 
I\r:lcuio 28-En el caso contem· 
pIado en el articulo 26 de lo Corpo-
ra< Ión procederá o nombrar las h 
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PFOST 
suelos y recursos naturales. 
NaCida y criada en una g ranja, 
la señora Plost se educ6 en las es-
cuelas públicas y se graduó en una 
institución de ensenanza superior en 
administraci6n de negocios. A la e-
dad de 17 años se ces6 con John 
Walter Pfost. maestro mecánico, 
quien ha estimulado su carrera po-
lItica desde su iniciación en 1929. 
La señora Plost fue nombrodo.J di-
putada del distrito, auditora y regis-
tradora del distrito de Canyon, 1-
daho, posici6n esta última que ocu-
pó nueve años. En 1940 fue elegida 
tesorera del distrito y desempeñ6 tal 
posici6n durante 10 años. Mós tar-
de dirigi6 una oficina propia sobre 
negocios de finca roiz. 
Tomado de la Revista " Mujeres de 
los Estados Unidos". 
quidadoras que considera el caso 
contemplado en el artículo 27; la 
Presidenta de la Jurita Directiva 
nombraró las liquidadoras neceso· 
rias en número no inferior a tres. 
Articulo 29-El Patrimonio líquido, 
o sea el c6mputo de los bienes dis-
ponibles qUe queden o la Corpora· 
ción después de su Iiquidaci6n se-
rán traspasados en propiedad al 
Centro femenino de Estudios o a la 
Asociaci6n Profesional Femenina de 
Antioquia o al Museo de Zea 
.Jedellln, marzo 17 de 1959. 
Ana Navarro de Escovar 
Rosa Turizo Callejas 
Stolla Jaramilb Q. 
Estos Estatutos fueron ya aproba· 
dos por la Asamblea General de la 















Por Gracián Quijano 
(De la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de C6r-
d:>ba-España). 
En pleno auge europeo, con vio-
láceas luces de tragedia, muere el 
gran Direct("lf A taullo Argento. Le 
laltaban oños. para contar por Lriun~ 
los sus actuaciones en el ÓInbito mu-
sical de la máxima categorla y des-
pués de sus apoteósicos conciertos 
en toda Europa, marcando su paso 
con viril y arm6nica continencia, con 
una pasi6n soterrooa de vasco puro, 
con sus 44 años de trabajo copioso, 
intenso y permanente, se va de una 
vez para sIempre. 
Fue un poco poeta de la batuta, 
un poco anhelante de la gloria, un 
poco soldado como buen español; 
en una mañana cenicienta de este e-
ne ro del 58 se queda en una intermi-
nable pausa, donde no hubo más a-
corde final que su propia muerte. 
Director titular de la Orquesta Na-
cional desde haCe diez años, realiza 
inin terrumpidcmente una serie de 
actuaciones por Europa interpretan-
do unos setenta conciertos anuales 
en España, Alemania, Austria, Ho-
landa, Suiza Inglaterra, Bélgica y 
Argentina, 
Dirigla sin partitura can una jus-
teza impecable, pero dejando la im-
pronta de su sensibilidad y matizan-
do los perlados :le la emoci6n sin cc-
er en sensacionales mimetismos ni 
en concesiones a los públicos que lo 
aplaudian sin regateos. 
No hace dos meses Inun!6 p!ena· 
mente en Parls con el "Requiem" 
de Brahms, más tarde can "El Me-
sla!''' El júbilo enmarcaba el entu-
siasmo de los asistentes en qUe el 
mismo dio de abrirse los toquillas 
del Monumental. se vendieron lres 
mil local¡'¿ad~s Para él habla llega-
do ese momento de feliz plenitud 
que no acaparan tan pocos años co· 
mo los suyos, dejando por el mundo 
como un airón de gloria el nombre 
de España. unido a su batuta cer-
teza, flexible, equilibrada de Maes-
tro. 
En febrero pasado precisamente. 
seis conciertos como la orques ta na-
cional Belga, con el es treno mundial 
de la " Sinfonla Aitana" de nuestro 
Osear Espié; en Roma actuación con 
la Orquesta y Coros de Santa Ceci-
lio: " Magnlficat" de y 
el "Coro de Muertos" de Petrassi 
en marzo, Festival Folla en Viena Y 
en la misma ciudad, el oratorio "E-
Ua~" de Mendelssohn con los milos 
Cantores de Viena. y aún después 
de este recorrido magnifico y de es-
fuerzo vital imponderable, o pesar 
de su escasa salud, el "Edipus Rex" 
de Strawinsky, en doble sesión ma· 
drileña con su Orquesta y el Orfeón 
Donostiarra. 
y grabaci6n de discos con la F; 
larm6nica de Viena y más concier-
tos en Abril. La "Vida breve" con 
Victoria de los Angeles. Los Festiva-
les de Música en la impar Granada 
bajo el cielo reflejando estrellas en 
los jardines de la Alhambra, SQCU-
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:hendo el sentimiento y la sentimen-
tahdcd en escaJofrios de aguas agu-
aas de plata y terciopelo. Agosto la 
" Novena Sinfonía" con la orquesta 
Raí de Roma. En septiembre. los Fes-
tivuies de E:iimburgo, ... 
Abruma hacer el recuento de es-
tas ¡nlinitas aduaciones llevando su 
vitalidad coma una lanzadera de u-
na punta a otra de Europa, baja dis-
tintos climas, sobrenadando su fuer-
:;:a, SU autorizada actuación, siempre 
a punto, y en todo momento cordial, 
compañero impagable, dentro de su 
autoridad de Maestro. Ataullo Ar-
genta, dueño de esa cosa tan dificil 
como la popularidad y de sus resor-
tes m usicales, pero que logró con 
trabajo. con dificultades y con es-
tuerzo. 
Preciso en el gesto, austero mu-
cha::: veces, pereda que de su expre-
siva mano fueran !'ialiendo los Clcor-
S. 
'6 COj de la 
10 
des sutiles, las matizaciones prec¡-
:>as, la so!idez de una di rección com-
pulsado en los menores detalles; de 
gran temperamento musical, siempre 
en el cen tro del buen gusto, de lo 
certera forma y con su portentosa 
memoria, vencedor de problemas de 
técnica, hasta llegar a la depuración 
mas absoluta y siempre el armónico 
temple con nervio y gracia, de la ac-
tuación más completa en fondo y 
lorma. 
Un valor que anuló la muerte. Un 
Maestro que deja un puesto dificil 
de ocupar. Un compañero de singu-
lares actitudes. Ataullo Argenta, 
desde el Más Allá oirá su propia Re-
quiem, denlfo de la armonio que de-
ja su recuerdo enlre todos los que lo 
conocimos y admiramos. 








La mojor música durante las 24 horas del dla. 
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¿COLONIAL I S MO? 
Euramérica en su colección "Cris-
tianismo y Mundo" lanza a la aten-
ción de sus lectores un interesantí-
simo libro; el titulo es el que enca-
beza esta nota y su autor LUCIANO 
PEREj\)"A, dándose perfecta cuenta 
de la "coyuntura histórico" del mo-
mento, se enfrenta con el tema de 
la independencia de pueblos corno 
Jordania, Birmania, Ceilán, Pakistán, 
Indonesia y otros, en las mjsmas 
circunstancias de· regirse por si mis-
mos. Con una clara visión dá el 
I alto! para hacer notar que no se 
vean entre las manos de Rusia so-
lo una luz que los deslumbre en sus 
prematuras independencias, o que 
los abrase en el fuego de un férreo 
servilismo antihumano, basado en 
un neocolonialismo o con el señue-
lo de la concesión de empréstitos al 
2 % realizados ya en Afganistán, 
Birmania, Siria y Egipto. 
ir solos por lo ancho de la vida. "La 
colonización es un derecho de hu-
manidad'J, dice el autor, y se apoya 
en textos de nuestro difunto Pontili-
ce, viendo que únicamente bajo los 
postulados de un cristianismo autén-
tico, los pueblos pueden emancipar-
se y regirse dentro de las más hu-
manas de las convivencias mundia-
les. Colonizar es civilizar, de ah1 a-
rranca la verdad de lo que nuestros 
misioneros sembraron en pueblos le-
jemos donde dejaron con la ciencia 
de unos y la doctrina de otres la 
verdad de una vida racional y hu-
mana dentro de las leyes divinas. 
"El racismo es una apostasla con-
tra la humanY.iad" Palabras que 
dan en el quid de anteriores feroci-
dades con razas más o menos respe-
tables en su ideología, pero siempre 
con el derecho de vivir 
Es un gran libro lleno de sugeren-
cias, de un interés adualizante, de-
linitivo y cálido, con las autorizadas 
apostilles de los discursos de varios 
prlncipes de la Iglesia y sobre todo 
con el refrendo de la au torizada vo:;: 
de nuestro Pontifice Pio XlI. que nos 
dejó doctrina y norma en todas las 
facetas de la vida Gracián Quijano 
Este nuevo "movimiento de inde-
pendencia se transforma rápidamen-
te en explosiones nacionalistas an-
siosas de poderío", y Luciano Pere-
ña, marca con certera palabra todo 
lo que aún puede salvar a Europa 
de un desgarramiento de núcleos 
que aún no están madurados para 
_ , _ ___ - , ,-~-.;., _._- --_._-"._~--,-, __ 'o _ __ ._'~ _____ _. 
ARTICULaS PARA REGALO 
SALON ORIENTAL 






ESQUEMA DE CHARLA 
1.- Es fácil o dilicilla conversión de 
los japoneses? 
"El japonés -comento el Profesor 
Fumio Masulani- no acierta a pen-
sar qUe exista un Dios sobre el Uni-
verso" Este aserto lo comprobó mu-
chas veces el Padre Alfonso Nebre-
da al trator de Relgión con sus a-
lumnos de la Universidad " Sophia" 
de Tokyo. 
Las d¡¡¡cuItades para la conver-
sión pue:l.en reducirse o: 
o) Falla in:cia! de interés. "Reli-
gión? Para qué No la necesito" 
Razones: 
J - El agobio económico, que a-
capara las energics pora el hosco 
vivir cotidiano 
2 - El espectáculo bochornoso de 
las nuevas religiones, tónlcs (mós 
de 300), tan absurdas algunas, me-
ro negocio económico otras. 
3 - El fracaso del budismo y shin-
ioi"mo. las religiones tradicionales. 
4 - El ambiente actual, cruda· 
mente a·religioso y materialista en 
qt:.!::: han crecido. 
b) Laberinto de prejuiCIos intelec· 
tuales: 
1 Aprendido en el extranjero; 
JO cultura, ciencia, matcria han des· 
:Jloiado oDies. 
2 Utilitarismo de lo religión, 
buscando ventajas. " KuruEhii toki no 
Y.:amidanomi" " olor s610 en la des· 
gracia", buscar 10 " útil" mó!." que 
I'J ,¡o;rdad 
3 Influjo protestante, de tendon· 
r:,a irracional !':;enH:ncntahsla o tom 
blt~ el de lo critica liberal a lo 
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Slrcuss o Hamak, sin divinidad ni 
milagros. 
e) Barreras sentimentales, de tan· 
to ¡n !luJo en el Oriente: 
1 - La educación actual, del 
"praido" o falso libertad y orgullo. 
Religión les parece sinónimo de "ve· 
lo", cobardia; " orar" igual a debi· 
lidad. 
2 - El ambiente hostil y materia· 
lista que tanto les dilic:JIta la vida 
cristiana, "no me convierto porque 
me da miedo pensar en mi vida fu-
tura o:ontra todo". 
ll- Es difícil. per:> no imposible. 
A veces se ha dicho que el Uni-
versitario japonés estaba poco me· 
nos qUe dejado de la mano de Dios, 
encastillado en su egolsmo, neutra· 
lizando con una sonrisa de autosu-
¡¡ciencia todo el esfuerzo hecho pa-
ra saivarle. 
Sin e:mbargo este trabaJo, espino· 
so de veras, cuando llega a ganar 
lo confianza de ellos y entablar el 
diólogo sincero, deja frutos precio-
sos. y los mós encarnizados " aleas" 
!';uelen ser los que estón mós cerca 
je Dics. 
Es emocionante ver la nostalgia 
de Dio~ que re','eJan sus póginas es-
'_Titas con el coraZÓn en la mono, 
junto con una grande " envidiC! por 
los que pueden creer", 
"Estoy atenazado por una g ran 
inquietud, la inquietud de mi vida: 
" de dónde?, a dónde?" y la ¡nquíe· 
tud de la muerte. Cuando voy por 






El Cirio Pascual mantuvo erecto 
un recuerdo luminoso, CRISTO LUZ 
DEL MUNDO. 
En un acto de condescendencia 
inabarcable bajó a nuestra tierra y 
nos ilumió todos los senderos de la 
vida. Nuestros vacilantes pasos· de 
hombres peregrinos conocieron la a· 
legria de un caminC'T esperanzado y 
de un NoMe en la Ruta. 
Nueslro oficio es ese, "co:nITIllinar, ca· 
minar siempre a:lelante, sin dejar· 
nos vencer por la fatiga ni desistir 
del camino porque tarda el desean· 
so. Los cristianos hacernos la jame· 
da con el alma reple to de esperan-
za y los ojos vueltos a la luz. 
CRISTO es la luz. 
Geogrólicamente la luz viene del 
Orienle. His tóricamente CR1STO na· 
ció en un pais OrientaL A pesar de 
eso Japón, corazón del lejano Orien· 
te, estó hoya oscuras. "Que . se ale· 
gre la tierra bañada por tan to res-
cidido; aparento vivir corno si tuvie-
ra plena seguridad de mi. Sin em-
bargo siempre. me ronda la pregun-
ta " para qué habré nacido yo en 
este mundo?" "y cada vez que pien· 
so eso, siento una soledad que me 
cala el alma, una tris teza, honda 
tristeza. .. y al !in inquietud ... " 
Esta incipiente desilusión eS el 
prenuncio de la luz· 
"Mi fam ilia no me dio nada qu~ 
.5e pudiera decir re ligión. Yo pensa· 
ha que en el mundo lodo se puede 
explicar por la ciencia. Pero ahora 
~sta convicción ha empezado a de-
plandor y todo el Orbe iluminado 
por la luz del Rey eterno, sepa que 
han desaparecido les tinieblas" Los 
misioneros cantóbamos estas estro-
fas de la Vigilia PasC'Ual con un de· 
jo de nostalgia. En Japón aun nos 
cercan las tinieblas. Hay 90 millones 
de japoneses que todavia caminan 
por senderos sin luz, sin saber en re· 
alidad a dónde caminan. 
Vernos que Uds. colabora::::l.ore<i y 
ca-misioneros con nosotros, sienten 
la misma urgencia católica por le· 
vantar alta la Luz de Cristo, "luz 
que ilumina todo hombre que viene 
a este mundo" Pero, cómo hacer-
¡:J. . . . 
Con este pequeño boletin "Shm-
ka", queremos ayudarles a respon· 
der a esta Pregunta. Es lógico que 
en el quehacer .de cada dia no en· 
cuentren ustedes, el sosiego y la 
tranquilidad para preparar de un 
modo eficiente su plan de acción mi· 
bilitarse en mi Aún no lo entiendo 
bien, pero me deo la impresión de 
que tiene qué hober un Ser g:-an· 
de, por e!1cima de la ciencia " 
lll.- Consecuencias: 
I - Estima oe la propio te, de: la 
!:e~U1 ¡dad en la vida que da cono 
-e:- ::lU·.¡s.ro 1~!1. I 
2 - Orac:ón y ::;acri!lcio para que 
esta fe ilumine a estos j6venes pe 
tanta.'> cuC'!lidad$S que ,"crian ""#los 
mogni!Jccs Cristianos si alcanzas~n a 
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Por AURA DE SIL V A 
La Prensa Extranjera de Holly-
wood acaba de otorgar sus precia-
dos trofeos a las mejores actuacio· 
nes, realizaciones y contribuciones 
al cine, durante el año pasado, en-
tregando sus famosos " Globos de O· 
ro" en un suntuoso banquete, cele-
brado en el precioso Coconut Grave 
del Hotel Ambassador, de Los An-
geles. 
Ante \lna enorme concurrencia en-
tre la que se destacaban las brillan-
tes luminarias de la pantalla, vistien-
do magnificas creaciones de prima-
vera, Rosalind Russell, Cary Grant y 
Ed Sullivan -que actuaron esta vez 
sionera. Nosotros queremos solucio· 
narles esa dificultad real y común a 
casi todos los educadores. Periódica· 
mente les suministraremos datos, es-
quemas de charlas, sugerencias, 
cantos japoneses, anécdotas, etc. 
etc., para qUe en un m(nimum de 
tIempo puedan mantener sus actua-
ciones misionales e influir eliccz-
mente cop ellas en la formación de 
er.as aUnas jóvenes que la Providen· 
Cla les ha con liade. 
Nuestras páginas están abiertas a 
todaz Jas sugerencias que deseen 
hacemos. Nuestro mós intimo deseo 
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como maestros de ceremonia de la 
liesta- presentaron los siguientes 
premIOS: 
Por la mejor interpretación en un 
papel femenino, fue premiada como 
la mejor actriz dramótica del año 
Susan Hayward, cuya maravillosa 
actuación en la conmovedora peli-
cula, "1 Want to Live'l, es de las in-
olvidables. La artista recibió del 
premio emocionada hasta las lágri-
mas, porque en los años anteriores 
sólo habla alcanzado a ser nomina-
da para el codiciado trofeo. 
El premio instituido para el mejor 
actor en un papel dramático, fue pa. 
ra David Niven por su difícil carac· 
terización en la aplaudida pelicula, 
"Se¡:.arate Tables". 
es llegar "C una comunicación estre-
cha con todos ustedes, los formado-
res de la porción escogida, ayudar-
les en todo lo que esté en nuestra 
·mano y todos juntos trabajar por la 
gran ambición de Jesucristo, "ilumi-
nor a los aue estón .sentados e n som-
J:ras de muerte". 
Porque nada mejor pueden dcr 
los Directores para la formación y 
ocrlección de sus d irig idos que en-
Irarlos de lleno en la mós divina de 
las Empresas. caminar junto a Cris· 




Los corresponsales eligieron como 
la mejor película dramática, entre 
las muchas notables que hubo en 
el año. " The DeHand One", una in-
teresanHsima producción de Stanley 
Krarner, que expone el doloroso pro-
blema de las razas, separadas por 
les convenciones sociales. 
Como director fue premiado Vin-
cen! Minelli, que dirig6 magistral-
mente la refrescante pelicula "Gigi'·. 
que tiene como 10000 el París del 
siglo pasado. Esta misma pellcula 
fue premiada también como la mejor 
producción musical del año. Y como 
la mejor comedia se gan6 el premio. 
"Vivir es mi Deseo" . 
Los premios a los mejores artistas 
de comedia fueron para Rosalind 
Russell, por su delicioso papel de la 
tia mundana y alocada en, " Vivir 
es mi Deseo" , y para el g racioso ac-
tor, Danny Kaye, por "Yo y el Coro-
nel" . 
Como actor, en un papel secun-
dario, fue premiado Burl Ives, que 
se destacó más que ninguno en 
"The Big Country". AsI mismo fue 
premiada en igual categoría, Her-
mane Gingold, por su desbordante 
gracia en " Gigi". 
"La Posada de la Sexta Felici-
dad" fue premiada como la peHcu-
la de mayor significado internacio-
nal. fi lm que demueslra la obra hu-
manitaria de una misionera (lngrid 
Bergman) en los lugares más remo-
las de la China. 
En la calegorIa de los actores ju-
veniles, eS curioso observar cómo los 
hijos siguen las huellas de sUs pa-
dres. El hiio de Alan Ladd David 
-----
Ladd, ha sido el ganador este año 
del premio para el mejor actor ju· 
venil por sus continuos éxitos en di-
versas cintas, aunque el chiquillo -s6-
lo tiene 12 años de edad 
El premio especial al artista más 
versátil se lo ganó con un estruen-
doso aplauso del público la encan-
tadora estrella, Shirley McLaine, p:¡r 
la originalidad con que ha interpre-
tado todos sus papeles y, muy es-
pecialmente, el de " Dios Sabe 
Cuándo Amé" , peHcula en la que la 
joven artista hace gala de un arte 
exquisito, desbordante de ternura. 
Oíó fin a la bella fiesta un premio 
de gran significado para la indus-
trio: el premio " Cecil B. DeMille" 
que es te año tuvo más importancia 
que nunca por la muerte reciente 
del genial director. La Prensa Ex-
tranjera otorgó este premio a Mauri-
ce Chevalier, una de las figuras más 
queridas del cine por la alegria que 
lleva a lodos los rincones del globo 
con su fino humorismo y alegres 
canClones. 
El artista, halagadIsimo con esta 
distinción, vino expresamente desde 
Paris para recibir el premio, que 
Chevalier aceptó con una profurY.ia 
emoción y sentidas palabras en su 
marcado acento francés. 
Al terminar su discurso, todos los 
allí presentes le rindieron una entu-
siasta ovación, demostrando que 
Maurice Chevalier sigue viviendo en 
el coraZÓn del público y que es un 
primertsimo actor. a pesar de sus 
70 años, ya cumplidos 











RECETAS DE COCINA 
TURBANTE DE PESCADO 
CARMELITA 
Sacar los fileles de dos libras de 
pescado, ponerles sal y limón y lo· 
frar r con ellos un molde de corona 
engrasado procurando que le sobre 
un tanto fuera del molde para tapar· 
lo por encima. 
y en el centro si se quiere se le po-
ne una guarnición de almejas con 
sclse blanca; se decora con lechu-
ga, piña picada, tomate y cascos de 
limón. 
BIZCOCHITOS BOSTONIANOS 
2 tozas de harina. 
Aparte se tritura un tarrito de sal· 
món o atún de carne blanca y se 
meda con una taza de salsa becho-
mel espesa, un poco de crema de 
leche, 3 huevos, se sazona bien y 
se llena COn esto el molde por enci-
ma de los filetes cuyas extremidades 
se doblan por encima sobre el relle-
no. Se pone por i de hora en el hor-
no a 350 grados se saca del molde 
'2 cucharadas de mantequilla 
4 cucharadilas de polvo royal. 
4 de taza de leche. 
± cucharadita de sal. 
2 yemas de huevo. 
Ciérnase la harina y el polvo de 
levadura juntos, luego la sal y se 
le pone la mantequilla y las yemas 
















con diamantes y esmeraldas 
Especialidad en argollas de matri.m::mio 
y pisargollas de diamante. 
JOYAS DE ORO 
con o sin piedras, para señora y para 
caballero. 
JOYAS FANTASIA FINAS 
Sefecta:J , m,a:J 
MEJORES MARCAS EN RELOJES SUIZOS 
con la garantia y el servicio que 
se merecen, en su agencia oficial. 
Carrera Junín No. 50-41 - Medellín 









Se pone la masa en una mesa 
enharinada para aplanarla con el 
rodillo sin ser extendida para que 
quede gruesa mós o menos de una 
pu lgada teniendo én cuenta el ma-
nipular la pasta lo más ligeramen-
te posible, Se carla en redondela y 
se dobla en forma de empanada 
(Horno: 350 grados) 
EMPANADAS BOGOTANAS 
lt libra de harina, 
t de vilina. 
3 pastillas de levadura fleishman. 
t laza de agua. 
! taza de leche. 
3 huevos . 
l cucharadila de azúcar . 
1 Cucharadita de sal. 
1 Viloria pequeña. 
"4 zanahorias. 
1 alado de habichuelas. 
3 tomales, 
2 cebollas. 
1 libra de cerdo pulpa. 
I caj i la de pasas W 
!. frasco de cebollitas en vinagre. 
10. Se hace una levadura con las 
levmi uras disueltas en agua tibia y 
LA PALMERA 
CONTRAMARCA ESCODAR 
ESTA ES LA MARCA OEL ACEITE 
OE HIGUER1LLA PfRA LAMPARAS 
QUE GOZA DE "'AYOR CREDITO 
POR su MUCHO RENDIMIENTO 
Y PUREZA AOSOLUH. 
DESPACHO A DOMiCILIO 
TELEFONO, 134,92 
ESCOBAR URIBE L TDA. 
MEDELLlN 
---
leche, agregando un poco d'l la h'.J-
rina y el azúcar, Se deja subir, Lue· 
go se torna el reslo de !a harma, ose 
mezcla con la levadura preparada. 
los huevos batidos, la vitina derre 
!ida y fria y la sal. Se amasa bien v 
se deja subir hasta doblar su volu-
men. 
29_ Se cocina la carne de cardo 
con laurel, pimienta y demás a!i:ios 
que se deseen. Se muele. Las cebo· 
lIas se frien picadas en manteca y 
vitina, se les agregan los tamales pe. 
lacios y partídos en trocitos, se de-
ja freír bien, para agregar do~ cu-
charadas de harina de trigo, se re-
vuelve y se deja al fuego unos mi· 
nutos. Se baja. Se le mezclan las le-
gumbres cocidas y rolladas, la v\to· 
ria rallada en crudo, cocida sin a-
gua y escurrida. Se le agregan la 
carne, las JXlsas, las cebollitas en en-
curtido picadas y se deja enfriar pa. 
ro usarlo. 
30 . Se extiende la masa en una 
mesa enharinada, se corlan redon· 
delas con un plato pequeño, se lle· 
non con la prep::nación ya fria, se 
barnizan con huevo batido v en el 
horno caliente se asan como el pan. 
-SENORA 
ASEGURE UD SUS JOYAS 
Y LOS MUEBLES DE SU 11 II 
CASA. PARA OUE PUEDA 
1 
H DORMIR TRANQUILA 
11 
LUIS ECHAVARRIA P. ~ 
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Bombones de chocolate 
NO HAY EXPRESION PARA CALIFICAR 
, 
EL GUSTO SUAVE 
EL SABOR EXQUISITO 
EL PERFUME DELICIOSO 
o !: CAD A U NA D E LAS 2~ CLASES D ISTIN TAS D E E STE 
~ I NO CONFITE, CU BI ERTO DE CHOCOL AT E ESI2ECIAL 
CO N SUS INMEJORABLES RE LLENOS. 
T E A S T O R 
'REPOSTER lA 
OBS EQ UIE A SUS AMISTADES CON LOS 
INSUPERABLES DULCES DEL 
"AST 
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